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toričke	 kulture	 u	 kasnorenesansnom	Dubrovniku.	On	 uočava	 tri	 dimenzije	













nić-Pajnić	 uvodi	 u	 Petrićevo	 izdanje	 Kaldejskih proroštava,	 koje	 pripada	
među	adiecta	uz	prvo	izdanje	Petrićeva	filozofskog	sustava	Nova de univer-
sis philosophia (1591).	Ona	istražuje	Petrićeve	motive	pri	objavi	i	latinskom	
prijevodu	fragmenata	 te	drevne	mudrosne	 tradicije,	kao	 i	odnos	Kaldejskih 
proroštava	 prema	 Petrićevu	 filozofskom	 sustavu.	 Taj	 je	 odnos,	 zaključuje	
autorica,	mnogolik:	neke	kaldejske	nauke	Petrić	ugrađuje	u	 svoj	 filozofski	

















tične	primjene	astrologije	u	 razumijevanju	 ljudskog	 tijela	 i	 svemira;	protiv	
judicijalne	 astrologije.	 Štoviše,	 ističe	 autorica,	 zalaganjem	 da	 se	 filozofski	
propita	utjecaj	nebeskog	na	sve	zemaljsko	Cresanin	se	razlikuje	od	Plotina,	
Ficina	i	Pica.





























Tek	 se	 jedan	 članak	 bavi	 recepcijom	Petrićeva	 života	 i	 djela.	Davor	Balić	
















znamenitom	Cresaninu.	Ne	 treba	 imati	 iluzije:	 isto	 bi	 se	moglo	 dogoditi	 i	
istraživačkim	prinosima	iz	ovoga	temata,	premda	slojevitije	i	točnije	opisuju	
proučavane	Petrićeve	odnose	prema	Platonu,	Aristotelu,	kaldejskoj	mudrosti	
i	novoplatonizmu.	Pa	ipak,	čar	istraživanja	kasne	renesanse	u	ruhu	Petrićeva	
filozofskog	pisma	ničim	se	ne	može	nadoknaditi.
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